

























stong gsum stong gi 'jig rten na!/ tshang rgyung ri bdun rol mtsho bcas// 
lcags ri khyud mo 'khor mo'i glingl/ gling bzhir gling phran nyi zla'i 'odl/ 
dpag bsam ljon pa'i zil gnon khyungl/ mtho ste srid pa'i rtse mo man chad dangl/ 
(三千大千世界[の中]に七重の山脈と遊戯海。鉄囲山に固まれた大地[その周り
には]四州と小川I[そこに]日月[の]光[りが降り注ぐ]。如意樹のまわりには
キュン[が飛び交う]。高きは有頂天から…)(Snellgrove: p. 81) 
欲界・色界・無色界の三界説は， SnellgroveのGzibηidの訳では，図のみあって詳











??? 4. yod min med min skye mched (非有非無生処)
3. ci yang med pa (無所有処)
2. rnam shes mtha' yas (識無辺処)
1. nam mkha' mtha' yas (空無辺処)
17. 'og min gnam gyi lha (色究寛天)






16. gya nom snang ba (善現)
15. shin du mthong ba (善見)
14. mi gdung ba (無熱)









(第四禅) 12. 'bras bu che ba (広果) bsam gtan bzhi pa'i lha 
11. bsod nams bskyed (福生)
10. sprin med 'od (無雲)
(第三禅) 9. tshad med dge (無量浄 bsamgtan gsum pa'i lha 
8. dge rgyas (遍広)
7. dge chung (少浄)
(第二禅) 6. tshad med 'od (無量光 bsamgtan gnyis pa'i lha 




4. 'od chung (少光)
(初禅 3.tshangs pa 'bum khri (百千万党)
sam gtan dang po'i lha 
2. tshanns chen (大党)
1. tshangs chung (小党)
6. gzhan 'phrul dbang byed (他化自在)
5. 'phrul dga' (化楽)
4. dga' ldan (兜卒)
3. mtha' bral (夜摩)
2. sum cu rtsa gsum (三十三)
1. rgyal chen rigs bzhi (四大王)6. 'dod lha (欲界の天)
5.1ha min (阿修羅)
4. mi (人)
3. byor song (動物)
2. yi dwags (餓鬼)
1.也nya1ba (地獄)
O.b紅白(中有)









地界は地殻から地底へむかつて九層 (sarim pa dgu)をなす。
天界は最初は九層 (gnamrim pa dgu)であったが，後に十三層に広がった。
「ウルモ・ユンリン(九百層)J と呼ばれる世界の中心には，
118 悌教大学総合研究所紀要別冊 仏教と自然











山の東にはシャムポ・ラツェ寺shampo lha rtse 
山の南にはシェンラプ生誕のパルポ・ソゲ一宮b訂 poso brgyad 
山の西にはシェンラプの妻が子を産んだ








周りには， I周囲に広がる海原」ムキュー・デ、ルウェー・ギャムツォ mukhyud bdal 
ba'i rgya mtshoがあり，さらにその環海の周りはウェーソ・カンキラワ dba1so gang 















































































[Hoppal: 1994Jに付されたシャーマンの冠の図 (no.148) (鳥のシンボル
とトナカイの角は鉄製)








「頭上の九段の階段dbu'skas steng dguJ と呼ばれるものを持っていたというのであ
る。頭の綱はここではdbu'brengと綴られるが， 1ム也nuの綱」とも綴られ， 1 gnam 
gyi 'ju thag天の登り綱」とも呼ばれていたという。この「ム」は虹の色をもっ光りの
柱の一種と考えられていた。ヤルルン王家の姻戚の四大部族ruschen bzhi ( =セ se
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